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この紙は再生紙を利用しています。
b7月29～30日に実施した「めざせ！食育マイスター」。小学生
の歓声が蝉時雨に負けず会館内に響きました。大人の利用がほと
んどの会館ですが、この時は普段と違った賑やかな雰囲気でした。
bこの間までの暑さがどこへ行ったかと思うほど急に涼しくなりま
した。会館敷地内には様々な落葉樹がありますが、それぞれ個性
豊かに秋の“お色直し”の真っ最中。大自然の色彩の変化に感激。
b読書の秋、食欲の秋、運動会…と健康的なイメージの秋ですが、
食中毒の多い季節でもあるといいます。また、これから風邪の流
行する季節にもなります。規則正しい生活で健康管理も十分に…。
ヌエックサポートネット 平成18年8月 女性教育振興のため
●展示コーナ （ー10月～12月）
「乳がん治療の現在」
現在、日本女性の30人に１人が乳がんにかかると言われています。最新の診断・治
療法、そして、病とともに生きる人生について考える資料を、１階エントランスホール
に展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「ひとりぼっちじゃないよ：はじめての乳がんを生きるための知識とこころ」
「乳がんは女たちをつなぐ：京都から世界へ」
「乳がんの人のためのレシピ：おいしく食べて、元気に生きよう」
※展示のリストはホームページに掲載しています。http://winet.nwec.jp/database/page08.php#end
◎寄附金に対する
問合せは総務課へ
一定の金額までの寄
附金については、法
人及び個人の場合と
もに税法の規定によ
り所得から控除され
ます。
●改修工事のお知らせ
○ご利用できない施設
大会議室、調理室、
試食室
○ご利用できない期間
11月～19年３月
・工事終了まで、ご不
便、ご迷惑をおかけ
しますが、よろしく
お願いします。
